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教育 ・理 ・ ！午前9時30分






経済学部 112時 ｜ 
文 洋夜l時～ ｜
I i-1L_ _I ｜午後 l時～
文学部 I3時
次のとおり実施する予定である。
: L 田 韮奇 ・i!-草 ・ ｜午前91時30分
｜ノ同開宣伝！学部 ｜～11時30分
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。パナマ共和国 Panama大学 AbdielJose 
Adames学長米，、久総長及び｜見l係数官と懇談
23日～241 共通第一次’下力試験
25口 学位授与式
26「｜ 評議会
-432-
共通一次試験に挑む受験生 （1月23日）
